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LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIII I LA LLUITA CONTRA 
L'ABSOLUTISME CENTRALISTA. EL "PROYECTO DEL ABO-
GADO GENERAL DEL PÚBLICO" DE FRANCESC ROMA. 
I ROSSELL 
per ERNEsT LLUCH 
El tema de la lluita contra el centralisme políticper part de Catalunya 
durant el període que va des de 1714 i les seves prolongacions fins a . 
Yaparició de la Renaixen9a ha estat molt poc estudiat. Així, en la biblio-
grafia sobre el setcents a escala espanyola, des de Ferrer del Río a Sar-
railh i a Rerr, el problema no mereix cap comentari especial i només el 
fet de no fer-ho significa, o sembla pressuposar, que el centralisme bor-
bonic no troba cap dificultat en la seva marxa. En la mateixabiblio-
grafia catalana es pot trobar també la mateixa característica, car només 
trobem refer€mcies de passada en Camp, Moliné i Carrera, mentre que 
els autors de síntesi sobre el període com Soldevila, Mercader i Vicens 
adopten sobre aquesta qüestió una actitud tradicional, cosa que significa 
una menysvaloració delscorrents descentralitzadors. 
Precisats aquests. termes historiografics creiem que pot ésser afirmat 
que la te si que preval sobre el tema és l' exposada pel gran historiador 
Ferran Soldevila. Una tesi que ha adquirit un especial relleu per l'encap-
e;:alament expressiu amb que la presenta: ''l'esfor9 per esdevenir pro-
vÍncia". Rem d'afegir que creiem que Soldevila utilitza la paraula provín-
cía en el sentit que té a partir del segle XIX i no en la que tenia adminis-
trativament durant el segle XVIII, equivalent a tot el Principat de Cata-
Iunya. Si, contra el que creiem, no fos aquesta la intenció de Soldevila, 
en canvi, sí que ho han estat les interpretacions que ha merescut. Rem 
aclarit el concepte "província" perque és possible - endonarem alguns 
arguments - parlar d'un Provincialisme referit a tot Catalunya en un sen-
tit equivalent al de regionalisme, entrat el segle XIX, i que faci veritat 
"1' esfore;: per es devenir Província". 
Fet aquest acIariment, sera útil de puntualitzar la posició de Solde-
J. 
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vila per tal com és, com ja hem dit, la tesi general fins ara més ampliament 
difosa. Una cita ens permetra de fer-ho amb la maxuna precisió i brevetat: 
"En una epoca en que la centralització i l'uniformisme eren esguardats 
com un ideal, en que l'absolutisme triomfava a Europa, i en que Fran~, 
la nació centralitzadora i absolutista per exceHencia, triomfava a Europa, 
cap altre camí, cap altre solució no degueren semblar possibles. 1 cal 
assenyalar r esfor~ i el zel que els catalans del setcents van portar iI. 
aquesta obra de propia desnacionalització".l Vicens i Vives, anys des-
prés, sintetitzaria encara: més aquesta posició: "un segle de centralitza-
ció borbonica haura despullat la gent del país de tota iniciativa teorica 
i de tota possibilitat de formular coherentment una doctrina cprovincia-
lista» ".2 
El diagnostic de Soldevila" el situa ell mateix 3 com a valid entre 
els documents que testimoniegen els darrers homes que no renun-
cien a les actituds de 1714 - r opuscle ""Via fora als adormits" (1734) i 
el missatge al rei Jordi 11 d' Anglaterra (1736) - i rOda a la Patria de 
Bonaventura Aribau (1833). "Enmig, l'immens buit que abans ja hem" de-
finít amb les seves mateixes paraules i que només troba uns certs caps 
de pont a la guerra amb la Revoluci6 francesa (1793) i amb" N apole6 
(1808). La present edici6 d'un text fins ara inedit i la: referencia a alguns 
d'altres dintre la mateixa Hnia només pretén de posar en qüestió - i aixo 
ideologicament afalagaria Soldevila i Vicens - aquestes interpretacions 
tan contundents i precises. No sera inútil de preguntar-se abansquins s6n 
els fonaments d'aquestes posicions 6ns ~a tan difoses. Un d'ells és la 
" utilitzaci6 gairebé exclusiva de textos publicats. Una posici6 tal com" 
la que "el que més havia quedat era el record de les Corts i de les seves 
institucions" esta basada únicament, com diu Vicens, en les obres d' Antoni 
de Capmany i de Ramon Llatzer de Dou. 
La tasca inteHectual d'ambdós autors és tan important que valorar-la 
altament sembla totalment adequat, pero cal, en fer-ho," tenir en compte 
dos aspectes. El primer és que el record de les Corts primitives és sig-
nin.catiu - pero no decisiu - tant pel seu propi significat com per les 
seves conseqüencies directes o indirectes. En altres paraules, que adduir 
l' exemple de "les Corts primitives no és sun.cient en si, car és un comú 
denominador de pensadors molt diferents des del mateix Capmany, que 
mostra beil clarament a les Corts de Cadis que no hi basava una actitud 
aCtiva, el castella León de Arroyal, que enquadrava "l'admirable cos de 
les nostres Corts primitives",4 fent remarcar el major liberalisme de les 
1. HistOria de Catalunlla, vol. 111, Editorial Alpha, Barcelona, 1935, p. 3. 
2. ''La Guerra del Frances", dins MomentB crucials de la HistOria de Catalunlla, 
Editorial Vicens~Vives, Barcelona, 1962, pp. 284-285. " 
3. HistOria de Catalunlla, vol. 111, pp. 26-28. 
4. Cartas político-econ6rnicas al Conde de Lerena, Estudio preliminar de Antonio 
ELoRZA, Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1968, 99, 72-73. Sobre l'amplitud d'ac-
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d'Aragó, dins una ideologia radical. f:s Marx qui assenyala que encara 
fou una posició comuna als revolucionaris europeus de la primera meitat 
del segle XIX. Un segon aspecte que ha d' ésser tingut en compte, en 
valorar dins el eontext de l'epoca robra de Dou i de Capmany, és el 
de la representativitat deIs llibres publicats. Les dificultats generals per 
a publicar són realment molt importants durant aquest perÍode. Les ana-
des i tomades a Madrid deIs manuscrits 5 i fins i tot les limitacions o pro-
hibicions de publicar llibres fan que per a estudiar el pensament del pe-
río de no puguin ésser utilitzats exelusivament els que han passat per les 
premses. Fer-ho significa, al meu entendre, prendre la part visible de 
!'iceberg pel mateix iceberg, amb l'agreujant que la part manuscrita no 
es pot suposar representada ideologicament per la part editada. 
La present nota introductoria i edició vol inserir-se precisament en 
una recerca per mitja de textos no publicats en el seu moment i la 
majoria deIs quals encara avui no ho han estat. No volem pero fer un estu-
di exhaustiu, sinó plantejar només unes fites que poden donar lloc a un 
muntatge provisional i que doni una primera panoramica de referencia.!! 
Unes earacterÍstiques comunes d' aquestes fites, podem destacar-les abans 
de fer-ne un breu repas individuaHtzat. La primera característica és la del 
. fet que són projectes amb una finalitat política, és a dir, de modificació de 
l'ordre existent, ben concreta i per tant dirigits en general als més alts car-
rees del poder. Una segona característica és la d'ésser signats o abonats 
per institucions o homes darament inscrits en grups sacials concrets 
i dominants a escala catalana. També podem assenyalar una ambi-
güitat, en algunes d'aquestes fites, que fa que sobre uns plantejaments 
molt poc renovelladors amb salució decontinultat siguin inelosos frag-
ments, a vegades frases, que plante gen canvis profunds. 1 aixo de tal 
manera que la cita pot perdre sentit per aquests contrastos basats en 
simples raons d' estrategia política elemental i a la defensiva.7 Dit aixo, i 
tituds a partir de la referencia a les Corts primitives és interessant la reHexió de José 
Antonio MaravaJl Casesnoves en el seu treball Las tendencias de reforma política en el 
Siglo XVIII español (Revista de Occidente, Any V, 2.' epoca, núm. 52, especialment 
pp. 70-71). 
5. Creiem que manca encara una monograna que analitzi aquest problema que 
ens atrevim a presentar com a molt important. N'hem trobat alguns exemples entre 
els quals és bensignificatiu l'espera - que hem pogut comprovar - d'anys que hagué 
de sofrir un fuJletó de J. A. NAVARRO MAS 1 MARQUET, finalment publicat a Madrid: 
Memoria sobre la bonificación de los vinos en el tiempo de su fermentación y sobre 
la teórica y práctica de hacer el vino (1784). 
6. El meu interes pel tema esta funcionalment donat per la necessitat, en inves-
tigacions sobre el pensament economic a Catalunya durant aquestsanys, de fixar el 
marc polític a que esta referit. Mentre que el marc espanyol estava més aclarit, les 
referencies contÍnues a un marc intermedi obligaven a aquests aclariments a causa, 
sobretot, de les característiques d'unes doctrines economiques més decantades del costat 
político-economic que del teorico-economic. 
7. Aquesta estrategia a la defensiva, és a dir, d'actuar des d'una posició que és 
reconeguda com a debil, depen, naturalment, de múltiples factors que aquí no podelll 
- ni sabrÍem - e¡,:plicar. L'únic que volem apuntar és l'existencia d'algunes crisis d'anti-
catalanisme a Madrid. Hans Jurestschke, darrer investigador de Capmany, creu que 
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malgrat ésser partidaris de la significativitat, precisament, deIs frag-
ments, a vegades, frases més radicals i mig amagats, també creiem, per 
motius d'honestedat, en la necessitat de publicació deIs textos in extenso. 
Una quarta característica és la dedllida d' alguns textos, que les concessions 
demanades ho són en funció de concessions previes en una direcció es-
panyolista o de defensa de l' ordre público En darrer l1oc, podem indicar 
que tant els objectius com el redactat mostren una posició que no va 
més enlla d'un "Provincialisme", pero també lluny d'un mer "fondre's 
dins Espanya". 
Alguns pro;ectes contra l'absolutísme centralista 
De les cinc fites elegides com a representatives, tres d' elles estan situa-
des en el període més obscur (1760, 1767 i 1780), i les altres dues en 
moments en que ja es reconeix l' existencia d'un cert canvi (1807 i 1810). 
La primera és la Representación deIs diputats de les ciutats de Sara-
gossa, Valencia, Barcelona i Palma de Mallorca a les Corts de 1760 con-
vocades per CarIes IJI i a qui anava dirigida.8 Moreu destaca el "paper 
essencial que Barcelona representa en 1'afer", tot i que tenia I'objecte 
més general de "contribuir que esdevinguin feIi90s els regnes de la Co-
rona d'Aragó". Les principals demandes de la Representación són la 
reivindicació deIs carrecs públics, tant civils com religiosos, pels autoc-
tons, la de lleis diferents per a: la Corona d'Aragó i dins aquesta, per a 
cada regne en especial, les jurídiques i les economiques i la continu'itat de 
les Corts aleshores convocades. La data en que es presenten és especial-
ment significativa, car és un momenten que, com ha demostrat Vilar, ja 
estava en marxa el redre9ament economic i comen9aven a cristallitzar les 
primeres institucions del país des de feia molts anys - Junta de Comer9, 
Reíal CoHegi de Cirurgia, Academia de Nobles Arts i Conferencia Físico~ 
Matematica experimental -, mentre que la recent arribada de Carles JlI 
anava a consagrar una nova etapa. 
La segona fita és la del Proyecto del Abogado General del Público 9 
de Francesc Roma i Rossell, presentat el 1767, al qual, per editar-lo ací, 
farem després extensa referencia. El tercer text és l' anonim i conegut 
Discurso de 1780. Pierre Vilar. ha utilitzat amb eficacia la seva segona 
la ra6 que aquest no signés la seva defensa deIs gremis fou "la impopularitat de 
Catalunya" en aquellsmoments (1766). Seria interessant d'establir la cronologia d'a-
questes crisis. 
8. Ha estat publicada per Enric Moreu i Rey, amb un text introductorio El Me-
morial de greuges del 176() (CoHecci6 d'aportaci6 catalana, Barcelona, 1968). Joau 
REGLA en loan Mercader i el seu Felip V, "Serra d'Or", setembre 1969, pp. 61-62, 
parla també que acaba de publicar-la. 
9. Jaume CARRERA 1 PUJAL, recercador infatigable, és l'únic historiador que fa 
referencia a aquest Proyecto dins la Historia Política de Cataluña en el siglo XIX 
(vol. 1, pp. 81-86). 
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part que fa referencia al coneixement concret de realitat catalana, car la 
primera part, Discurso sobre la Agricultura, Comercio e Industria,lO és 
for~ desconeguda i esta centrada en un pla tearic al qual nosal-
tres ens referim. El text, redactat per encarrec de l'Intendent Gené-
ral, Baró de la Linde, intentava ésser el programa que havia de guiar 
la política <le la Junta de Comerg amb una utilitat que la mateixa 
Junta: reconegué. La redacció és, <le fet, ananima, encara que per 
raons que no és el moment de donar creiem que pot ésser atriblÜ-
da la responsabilitat principal a Jaume Caresmar. El que ara volem 
destacar és que en un paper tan clarament mercantilista és escoHida la 
ProvÍncia com a marc de la política econoIDÍca. Aixo en si mateix ja és 
un fet sorprenent, car, com ha testimoniat Hechscher a bastament, el 
mercantilisme opera una doble Huita contra l'exterior i contra l'interior 
- "contra les ciutats, les provÍncies, els palsos i les corporacions" - a 
favor de rEstat. En el passatge del Discurso més significatiu hom diu 
ben clarament: "Cada Provincia tiene su extensión, su población, su ca-
rácter, sus costumbres, su constitución física y sus proporciones condu-
centes a sus particulares beneficios y de saber preescribir las reglas opor-
tunas que a cada una le sean más conducentes y propias, es de lo único, 
de que se puede e&perat· la prosperidad y fuerza del todo de la Nación" 
(f. 126). 
Les dues últimes fites escollides connecten ja amb la guerra del Fran-
ces, i per aixoestan allunyades d'aquell període que hem titulat <l'obscur 
i són també les úniques que havien atret des de fa anys una certa aten-
ció. La primera són les Ideas que el Ayuntamiento de Barcelona consi-
dera podrán contribuir particularmente a que se mejore el actual estado 
del Reino de España y del Principado de Cataluña y ha acordado indi-
carlas al Sr. Diputado que ha nombrado para que pueda servirse tener-
las presentes,l1 que no ha estat maieditada, encara que Frederic Camp 
n'ha fet un resum.12 Porten data del 3 de juny de 1808 i foren escrites 
per suggeriment del mateix Diputat, J osep de Vega i de Sentmenat, a qui 
havia nomenat el 24 <le maig l'Ajuntament de Barcelona perque el re-
presentés a les Corts <le Baiona, cosa que no pogué fer perque la guerra 
el sorprengué. 
El contingut de les Ideas és realment poc estructurat com correspon 
10. La continuació del tÍtol és " ... con inclusión de la consistencia y estado en 
que se halla cada Partido o Veguería de los que componen el Principado de Catalmia, 
dirigido uno y otro a que por el infatigable celo y bien acreditada sabiduría, y amor 
Patriótico de la Real Junta particular de' Comercio de Barcelona, se pueda proceder al 
reparo de lo que han destruido la ignorancia y la injuria de los tiempos y a promover 
y perfeccionar los establecimientos que actualmente existen ... " Arxiu de la Junta de 
Comer!;, Ms. 143. 
11. Arxiu Municipal de Barcelona, "Llibre d' Acol"ds" de 1808, ff. 233-238. 
12. "Memoria del Ayuntamiento de Barcelona a las Cortes de Bayona sobre las 
aspiraciones de Cataluña", a Es'tudio, núm. 43, julio! 1916, pp. 268-272. 
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a un text redactat en pocs dies; diríem que és més aviat una enumeraci6 
de problemes entre el greuge i la soHicitud. Entre els de menor impor-
tancia hi ha, per exemple, el reclamament d'una Universitat barcelonina. 
Tres s6n, al nostre entendre, les reivindicacions fonamentals. La primera, 
la de demanar que les contribucions siguin distribuIdes mitjan9ant crite-
ris objectius entre les distintes províncies (segons 11ur extensi6 i qualitat 
deIs terrenys). Pero a partir d'aquesta proposici6 estableix una doble pos-
sible sortida. Una d'elles té un regust clarament autonomic, i, encara 
que de primer la presenta com a supletoria, no sembla ésser aquest l'au-
tentic parer. Per no trair el sentit de l'original, la citarem in extenso: 
"pudiera hacerse un reparto por Provincias con atención a su respectiva. 
extensión y calidades de terreno, del tanto que hayan de importar las 
contribuciones y deiar a cada una el modo de repartirse la cuota que la 
cobria y de cobrarla, con la precisión de entregar por trimestres su im-
porle ... " (f. 234.) La, segona demanda fonamental és "que para el Con-
seio de Castilla se provean las plazas a sujetos de los respectiflOs Reinos 
o Provincias, señalando a cada una de estas, con proporción, el número de 
plazas que han de ocupar sus naturales" (f. 237). 1, per últim, la sollicitud 
exemplincadaen molts casos que els carrecs públics en cada Regne o 
Província siguin coberts per indígenes. D'altres demandes coro la que fa 
referencia al paper de les Corts cauen fora del nostre pi'oposit actual. 
.La cinquena i darrera nta que hero escollit és l'Exposición de las 
principales ideas que la Junta Superior del Principado de Cataluña cree 
conveniente manifestar a los señores Diputados de la Provincia que en re-
presentación de la misma pasan al Congreso de las próximas Cortes, redac-
. tada el 13 d'agost de 1810 a Tarragona i que ja publica Frederic Rahola.13 
El text va signat per Felip Aner d'Esteve 14 coro a secretari interí de la 
13. "Los diputados por Cataluña en las Cortes de Cádiz", Memorias de la Aca· 
demia de Buenas Letras, vol. IX, fascicle 1, Barcelona, 1912, apendix l. El text ha 
estat poc conegut. Aixi, l'obra més utilitzada sobre les Corts de Cadis, Los orígenes 
de la España contemporánea de Miguel ARTOLA (Madrid, Instituto de Estudios PoH~ 
ticos, 1959, 2, vols.), cita les Exposiciones, de ler quals subratlla el gran intereso Tot 
f dir aixb, diu que només les coneix per "el extracto que de ellas da el propio Carrerc¡ 
Pujal". La interpretaci6 d'aquest simple extracte lf permet atacar Carrera i Mercader 
d"'evidente inexactitud", i muntar una teoria centralista (vol. 1, pp. 401.404) en con· 
tradicci6 amb les Exposiciones. Més adequader s6n, potser perque coneixen el text ' 
a que en! referim, les interpretacions a que aHudeix ARTOLA de Jaume Carrera Pujal 
(Historia Política de Cataluña en el siglo XIX, tomo 1, pp. 362-403) i, sobretot, de Jaume 
MERCADER RIBA (La ideologúi deIs catalana del 1808, Barcelona, 1953, Institut d'Estudis 
Catalans, 16 pp.). 
14. La biograna d' Aner d'Esteve és molt poc coneguda. La base del que se sap 
es basa normalment en el Diari de Sessions de les Corts de Cadis. Aquert material, 
justament amb una detallada recerca en els papers de la Junta Superior del Princi· 
pado, ens ha permes tracar una certa panoramica sobre la seva vida a la "Gran En-
ciclopedia Catalana" (Edicions 62, Barcelona, 1969), perque no hem pogut localitzar 
la propia documentaci6 d'Aner, que sembla haver-se perdut. El seu pensament fa recor· 
dar els "girondins", ala moderada de la Revolució Francesa. D'altra banda, el seu 
origen aranes pot ben fer que aquesta hipbtesi del seu girdndisme sigui· enfortida 
per viatges o estudis en nuclis com Bordeus o Tolosa, on la Gironda havia tingut un 
medi favorable. Una nova dada que ara (aI);lb l'ajut de Joan Gaspar) donem a coneixer, 
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Junta, encara que el seu paper fou més important, car poc abans havia 
estat nomenat membre d'una Comissió juntament amb Jaume Creus i 
Hostalrich per a redactar-lo. Qui conegui la barreja de dinamisme i aplom 
que distingia Aner, a més de la seva amistat amb Creus i l'obscuritat 
d'Hostalrich, en fara el principal autor. La importancia de 1'Exposici6n 
té una especial importancia perque presidí l' actuació dels diputats catalans 
a Cadis. Sense voler entrar en aquesta actuació dels diputats cata-
lans, sí que valla pena de reflectir que l' acusació de federalisme que rebe-
ren fou motivada, sobretot, per les intervencions d'Aner. -
L'Exposición de la Junta 15 ens sembla, deixant a part "l'immens crit 
de la urgencia de la guerra", muntada al voltant de dues idees basiques. 
La primera, que" debe Cataluña no sólo conservar sus privilegios y fueros 
actuales, sino también recobrar los que disfrutó en el tiempo en que 
ocupó el Trono Español la augusta Casa de Austria". Aquesta reivindi-
cació no esta fonamentada en el buit; ben al revés, com un canvi, gairebé 
diríem com un pagament per la lluita de Catalunya contra Napoleó, 
car "tan extraordinarios esfuerzos de fidelidad y anwr a su Soberano 
han de ser poderosos para borrar de la estimación y aprecio hasta 
la menor sombra de pasados y lejanos acontecimientos". La segona 
idea basica és que "a ejemplo de este gran Consejo Representante 
de toda la Nación que ha de residir en la Corte, se formase en cada 
una de las Provincias una Junta o Cuerpo de rep1'esentación que tuviese 
el mismo objeto con sujección y relación aquel y con limitación a la es-
fera de su Provincia". 
El Proyecto del Abogado General del Público de Francesc Ro'11'Ul, i Rossell 
Roma i Rossell nasqué el 1730 o abans, i obtingué la graduació en 
lleis.16 Ocupa dos destacats carrecs: el d' advocat deIs Gremis i Privatives 
i el d'Advocat dels Pobres de la Reial Audiencia del Principat de Cata-
lunya. En els Gremis, que eren llavors una corporació economica de pri-
és que nasqué a Aubert (Vall d'Aran) el 1781 {"Libl"O de bautismos de la parroquial 
Iglesia de San Martin de el Lugar d' Aubert en poder del Rvdo. Rector de dicho Lugar 
desde 1653", Arxiu Parroquial de Viella}. 
15. No ens sembla inútil de recordar l'afirmacióde DESDEVISES DU DEZERT: "La 
Junta representa a Catalunya més que ningú ho feia després de noranta-quatre anys; 
representa l'element civil enfront del poder militar i el dret enfront de la for\;a. Fou, 
en una certa mesura, l'elegida de la provÍncia i els sens aetes tingueren per aixo una 
autoritat moral que cap altre poder no havia obtingut". (La Junte Supérieure de Catalogne, 
Nova York - París, 1910, p. 85.) 
16. He eserit en uaa altra banda un extens estudi sobre la vida i l'obra de Roma; 
aeí em limitaré només a donar una visió resumida sense donar-ne les fonts. ("El mercanti-
lismo ma1thusiano y liberal de Roma i Rossell", dins de El pensamiento económico en 
Gataluña entre el renacimiento económico y la revoluci6n industrial: la irrupción de la 
lEseuela Clásica y la respuesta proteccionista, Barcelona, 1970, tesis doctoral, vol. 1, 
pp. 3-28.) 
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mer ordre, no solament feia el paper d'advocat, sinó d'assessor en sentit 
amplio El dUTec d' Advocat deIs Pobres era un deIs pocs de tipus públics, 
i entre aquests, deIs de maxim nivell, ocupats per gent del país. La seva 
obra publicada consta d'un extens fulletó, Disertación histórico-político-
legal por los Colegios y Gremios de la ciudad de Barcelona y sus Priva-
tivas 17·i del llibre Las señales de la felicidad de España Y medios de 
hacerlas eficaces. lB Podríem resumir el seu significat general en un mer-
cantilisme que queda poc allunyat del d'Uztariz i els seus seguidors. 
Dintre aquesta visió general, cal destacar la seva aferrissada defensa dels 
gremis, una interpretació malthusiana de la relació població-subsisttm-
cies i la soHicitud de l' obriment del mercat america per als catalans. 
La brillant carrera que havia tingut a Barcelona queda interrompuda 
per a demanar pel mar9 de 1767 a Campomanes que fes de mitjancer 
per obtenir ésser substitu'it durant un o dos anys en el seu carrec a la 
Reial Audiencia. L'objecte d'aquesta substitució és poder passar a Ma-
drid per defensar un Proyecto del Abogado General del Público que 
ja coneixien el Comte d'Aranda amb qui tingué molta relació i el met-
ge reial, Francesc Subiras, els quals l'avalarandavant Campomanes.19 La 
mateixa acció de demanar a Campomanes que li fes d'intermediari da-
vant la Reial Audiencia de Catalunya ja mostra un cert recel davant 
aquesta i fa pensar que devia haver canviat molt des que el 1761 
havia dit d'ell que havia "desempeñado este encaJ'go (el de Abogado de 
los Pobres) con el acierto y desinterés que es público y notorio".20 En fer 
d'intermediari Campomanes - per prudencia - només parlava de rúnic 
punt que Roma no havia inclos en el seu Proyecto (encara que parlava 
a l'AudUmcia de Catalunya de l'existencia d'aquest) i que havia afe-
git en lletra a Campomanes: "no puedo menos de añadir el de res-
tablecer la Universidad de Barcelona". La resposta de la Reial Au-
diencia nega la conveniencia d' aquest trasllat 21 i en un to colonialis-
ta parla del "gravísimo perjuicio que podía seguirse a la monarquía de 
tenerla en esta plaza, si por desgracia se perturbara la quietud de que 
gozan estos naturales".22 1 al mateix Roma Ji escun;a l'excedencia d'entre 
1 i 2 anys a només 4 mesos.22 bis 
Roma marxa a Madrid deslligat temporalment del seu carrec d'Ad-
vocat deIs Pobres i de qualsev6l altre, com ia ho havia anunciat a Cam-
pomanes -"aunque los Colegios y Gremios penden en el día de mi 
17. Thomas PIFERRER, Barcelona, 1766. 
18. Antonio MUÑoz DEL VALLE, Madrid, 1768. 
19. Arxiu de la Corona d'Aragó, Acordadas 1767, fol. 78 v· -79 va. 
20. A.C.A. Audiencia, Consultas, 1761, fol. 408 rO - 411 v·. 
21. Segons CARRERA 1 Pu]AL és la primera negativa al trasllat que formula des 
de 1714 (La Universidad, el Instituto, los Colegios y las Escuelas de Barcelona en los 
siglos XVIII y XIX, Bosch, Barcelona, 1957, p. 52). 
22. A.C.A. Audiencia, Consultas, 1767, fol. 128 VO - 131 v·. 
22b10 • A.C.A. Audiencia, Acordadas, 1767, fol. 227. 
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voluntad he resuelto no depender de ellos ni tomar el carácter de dipu-
tadO",23 per poder obrar amb més llibertat. 
Pel febrer de 1768 arriba el moment de presentar el Proyecto. Aquest 
estava format, segons les regles típiques, d'un jurista: una exposició de 
motius seguida d'un articulat. A 1'exposició de motius és on queda defi-
nit restat poc favorable de les Províncies, en especial de les que tenen 
idioma i lleis propis. El lector podra comprovar per eH mateix nns a 
quin punt aquest plantejament i la proposició de l' Advocat General del 
Poble, amb un grau d'autonomia en la coordinació i impulsió provincial, 
posa en qüestió, en una mesura considerable, resquema centralista vigent. 
Sense voler fer un resum del que hom podra Ilegir, potser no sera del tot 
inútil de ressaltar-ne algunes connotacions. La primera, la de lligar 
aquest renovellament de la vida de les Províncies amb l' esperit iHustrat 
delsegle. Una segona pot ésser la de la mateixa figura de 1'Advocat gene-
ral, mI de la Província mateixa, que va, si es Ilegeix el text atentament, 
més lluny del que sembla la figura en la seva definició. En tercer lloc, 
que sembla fer-se resso d'una opinió pública refrendada fins i tot per 
un Fiscal de l'AudiEmcia favorable al Proyecto. Per altra banda, i amb 
molta habilitat, 'juga amb la repressió que ofega els aldarulls del pa del 
. 1766, on eH mateix en persona féu un paper, segons diu, directiu. Ens 
tornem, dones, a trobar amb el fet que un gest de fidelidad és seguit 
d'una petici6, la qual cosa, si bé és un signe de debilitat, també ho és 
de voluntat. En darrer lloc, cal ressaltar que l'article 9 posa ben clara-
ment en relleuels seus punts de vista sobre els gremis i, en el fons, els 
seus lligams amb aquestes corporacions que havien vist tallada o minvada 
la seva intervenci6polítiea amb lá desfeta de 1714. 
La recepci6 del Proyecto per part del Consell de Castella fou més 
aviat d'interes i espera. Ha mostra així el fet que el considerés «digno 
de un examen proporcionado a su importancia y gravedad", i ens confir-
ma aquest últim adjectiuel fet que hagi d' ésser considerat com una re-
forma profunda. A fi que aquest examen fos realitzat, el trameté a totes 
les Chancilleries i Audiencies perque l'informessin~ Només coneixem la 
resposta de l'Audiencia de Catalunya, que és radicalment negativa a les 
respostes "por ser impracticables, de ninguna utilidad y capaz de inducir 
una absoluta confusión en el general gobierno con que se maneta el reino 
en el que ha obligado la experiencia".24 El fet és que el Proyecto no tira 
endavant com si els nous polítics iHustrats haguessin trobat un mal resso 
en les Chancilleries i Audiencies dé caire felipese. Un altre fet és que 
Roma ja no tornaria més a Catalunya, contra "sus deseos de vivir en su 
23. A.C.A, Audiencia, Acordadas, 1767, fol. 78· VO - 79 rO. En aquesta fase és 
possible de veure el pes real de Roma a la societat barcelonina. 
24. A.C.A. Audiencia, 1768, fal. 120 VO - 123 rO. Aquesta opini6 és signada per 
nou membres, vuít deIs quals teníen llinatges castellans. 
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elemento" que adduiria ell mateix en una carta per justificar el seu desig 
d'ocupar el dmec d'Advocat General si el Proyecto rebia l'aprovació 
reial. Per tant, no és fantasiós de pensar que el seu trasllat en el mateix 
1768 a Valladolid fou poc d' acord amb la seva voluntat i relacionat amb 
el fracas del Proyecto, que havia dñaver estat, segons Roma, un pas de 
"la sana política de este siglo ilustmdo" i amb l'enemistat de la sucursalista 
Reial Audiencia de Catalunya.25 Valladolid només seria el primer pas 
d'un camí que l'acabaria allunyant encara més, cap a Mexic, on fou Re-
gent de la Cancelleria, President de l'Audiencia i Virrei provisional, per 
:a morir-hi el 15 de desembre de 1784. 
25 .. Encara, anys després, es parla d'una tornada a Barcelona. Així, Finestres 
~scriu a Dou el 25 de gener de 1773: "También por acá corrió la noticia de haberse 
.dado la plaza vacante en esa Audiencia al Sr. Romá, pero fue noticia venida de Bar-
celona" (Josep Finestres. Epistolaris recollits i publicats per P. Ignasi CASANOVAS, 
Ed. Balmes, Barcelona, 1934, vol. 11, p. 488.) 
APENDIX 
PROYECTO DEL ABOGADO GE~'ERAL DEL PÚBLICO 1 
Dn. Franco Romá y Rosell Abogado de Pobres de la Audiencia de Barcelona 
;l V. A. con el debido respeto expone: Que quando los pasages mas ingenuos 
de la Historia, los antiguos reglamentos, y las RS. Cartas, edictos y decretos 
emanados del Trono, después de alguno de aquellos catastrophes que han 
puesto en peligro a la Monarquía, no manifiesta en las verdaderas causas de las 
Calamidades, que por tantos siglos han padecido en lo interior las Provincias. de 
España, la incesante aplicación, y las repetidas providencias al Ministerio, que 
por raros acaecimientos ha juntado la Divina Providencia harian conocer al 
menos penetrativo que el origen del abatimto. y de la aniquilación y la falta de 
buenos princípios en materia de goviemo y el abandono del Publico en las Pri-
vincias. 
La antigua maxima injuriosa a la Magestad, al goviemo, y a los subditos 
de mantener al Publico ignorante, y oprimido para que no sepa ni pueda cons-
pirar contra el Estado, de la quál se ha advertido estar imbuidas en las Pro-
vincias aquellas' Personas que se interesen en contenerla, ó que no se dignen 
aprender la sana política de este siglo ilustrado, no le deja mediar, lo embilece, 
y destierra el Espiritu Patriotico, y los nobles sentimientos, que enseñan a ser 
fieles, y son el alma de los mayores progresos. 
Los Rs. edictos, y providencias de la Superioridad, que no amplian faculta-
des, ni aprovechan a particulares intereses, sino se suprimen, se olbidan. Apenas 
se cumplen otros qe. los que sirven de pretexto al poder absoluto, ó a los 
arvitrios de muchos empleados. 
Nadie quiere encargarse de propio movimiento del patrimonio del Publico, 
porqe. este paga con ingratitud a los que les sirven, por que sus empresas, aun 
que sean justas, grangean Enemigos poderosos a los que las sostienen, y 
porque la experiencia manifiesta que se medra mejor, y sin tanto afan con 
otra política y otros medios. 
El Publico no puede quejarse, ni pedir lo que le conviene, sino en medio de 
la confusión de voces las mas desconcertadas, disonantes, y peligrosas. Cada indi-
viduo tiene por menor daño la parte que le toca de las calamidades publicas 
que el Sacrificio, qe. para remediarlas ha de hacer del residuo de su tranquilidad, 
'i de sus intereses particulares. Si algunos superando infinitas dificultades S6 
unen, Ó por mas espirituosos ó por mas perjudicados, ya desde principio queda 
expuesto el Publico a las contingencias de la elección del patrocinio. 
1. A.C.A. Audiencia, Papeles de Su Excelencia, 1768 (I-IV). 
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Si lo aciertan spre. Debil, y poco authorizado, antes que lleguen a ponerse 
los males publicos ante la Superioridad en el correspondiente punto de vista, 
dan en mil escollos en que paran, o naufragan las mas justas pretensiones com-
batidas de la intriga y de los medios producidos interíname. por las mismas 
causas de los recursos. La conducta de varios Ayuntamientos, y empleados lo 
tiene todo bien acreditado. 
El mal suceso, ó las dificultades de estas empresas se hacen tan publicas 
en una Prov". qe. sus naturales escarmentados y aborrecidos, se dejan y se aban-
donan del todo a su mala suerte, y el Publico queda indefenso, y hecho ju-
guete del primero que se anime a perjudicarles. 
La falta de Patrocinio se hace sentir claramente, no solo en 10 que no se 
preserva, ni se remedia, sino también en lo que deja de promoverse. Quantos 
pensamientos utiles al Publico en materias de Comercio, Marina, Agricultura y 
manufacturas se malogran por no aver Persona autorizada, que sepa entender-
los, dirigirlos, explicarlos, encaminarlos, y contrarrestar la siniestra intenOn , que 
por mil causas, que solo se perciben de cerca, quiere embarazarlos. El lucro 
que percibiria un particular de un proyecto util al Publico, es muy corto, para 
qe. se anime a promoverle, y a superar embarazos a oosta de su tranquilidad, 
y'de sus caudales, pero el perjuicio que siente el estado de este general aban-
dono es muy considerable, porqe. contra el se reunen todos los lucros ce-
santes, y daños emergentes de los particulares. 
Assi las ideas maximas, preocupanes a intereses particulares absueven en 
gran parte el bien del Publico, y la inacción acaba de aniquilarle. Empeorando 
siempre el mal hasta que para en 10 que váa prevenir la buena política la conti-
nua aplicación, la alta oomprehesión, y superiores luces de V. A. 
Pero si el tan notorio celo y benignd. de V. A. la permite al exponente; 
que aproveche una coyuntura tan favorable que tal vez no se logra en muchos 
siglos, insinuara sus recelos de que en lo sucesivo se frustren, como hasta aora 
las mas saludables providencias sino se authoriza en la capital de cada uno 
de los Reynos, y Provincias de España, e Isla de Mallorca a una Persona ins-
truida de las Leyes, y de todos los ramos de la política, y goviemo interior, 
celosa de la gloria de su Soberano, de la tranquilidad, y felicidad de todos 
los Vasallos, y en particular de los de la Provincia en que aya nacido, diestra 
en el manejo de las ocurrencias de la misma, accesible y agradable a sus 
Paysanos, para que por la sola Via de representación, preserve a Nos Pueblos 
de la opresión, y promueva el bien publico por los medios que se expresan 
en el plan, que tiene el honor de presentar a V. A. 
Esta operación la mas sencilla, que cabe en lo político, no altera un apice 
de la Constitución del Goviemo. Necesariamente ha de producir mucho bien, 
sin poder causar el menor. mal, por no incluir la facultad de decidir y resolver, 
si solo ha de promover, consultar y representar. No es gravosa al R. Erario, y 
aun a los mismos Pueblos, (de cuyos Proprios, y Arvitrios se ha de costear) 
ahorrara inmensas sumas que por los reoursos de Diputados, y Personero se 
pagan actualmente de los Emolumentos por disposición del V. A. precindiendo 
del alivio, y utilidades, que lograran el Comun y particulares por los medios 
preservativos, y adelantamientos que entraña el proyecto. 
Se dara la ultima mano en alivio de la Superioridad y de los Tribunales, 
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oficinas, y Pueblos de las Provincias, a la grande obra de Diputados y Per-
sonero, ya reduciendo con satisfacción del Publico a un corto numero de brebes, 
y bien fundados recursos aquel Torbellino de quejas qe. aora nacen del mismo 
desorden y confusión de las Provincias, de la falta de preservativos, y direc-
ción, y de la facilidad con que se perjudica al Publico en el concepto de que 
nosabria manejarse; ya extendiendo el Patrocinio a las materias a que no 
alcanza la habilidad, y vigilancia de Diputados, y Personero, 1) por la falta de 
aquellas noticias, y principios qe. requieren particular Estudio, Ó por ser las 
relativas al systema de toda la Provincia, cuyas quejas, y adelantamientos no 
pueden promoverse por Personas, cuyas facultades estan ceñidas a un corto 
distrito. 
Esta Maquina no puede ser bien dirigida por los Fiscales de Provincia a 
diferencia del Consejo Supremo, porqe. quando lleven todo el merito, y prac-
tica, qe. requiese este empleo (ceñido a los limites con que hasta aora, ha sido 
conceptuado.) Siendo regular no proveerle en Nacionales, van a egercerlo, 
ignorando totalmente aquellos particulares resortes que tiene el goviemo de 
cada Prova• aun quando sigue las leyes del Reyno. 
Esta falta de noticias causa tanto embarazo en el despacho, que luego 
fastidian los expedientes forzosos, quanto mas los voluntarios, que han de 
entablar de propio movimiento. 
Si se hallan Fiscales tan aplicados que a costa de un incesante trabajo 
quieran imponerse a fondo de todos los resortes de una Provincia en que se 
hallan como Pasageros, sobre que entre tanto padece·· el Publico; apenas estan 
medianamente instruidos logran el ascenso, que se verifica luego en el oficio 
de Fiscal, y entra o!ro nuevo. 
De la intervención del Fiscal de una Chancilleria, Ó Audiencia se excep-
tuan muchos ramos importantisimos del govierno, que giran por otros tribu-
nales y Oficinas, en donde padece el Publico indefenso ,]0 que parece increible. 
El nuevo proyecto lo abraza todo, haciendo universal y Systemathico el 
patrocinio, de modo qe. medio de correspondencia con toda la· Provincia se 
reconcentra en una Persona de la capital el cuydado de promover el bien 
publico en todos los ramos y de todos los Partidos. 
Finalmente el ascendiente, que ha tomado el habito de acriminar, y per-
seguir en el Oficio de Fiscal, haciendose como unica ocupacion en este Em-
pleo en la Provincia, y el terror y el espanto, causa a los Subditos de todas 
clases y caliidades las voces de Fiscal, vindicte publica, y Regalía no son leves 
obstaculos al amor y confianza, que ha de reynar entre el Patrono y el Pa-
trocinado. 
Estos inconvenientes, y otros que para evitar prolixidad, omite el expo-
nente, militar en todas las Provincias; pero mucho mas en aquellasq.e tengan 
idioma y leyes distintas, y a cuyos naturales, Ó por encogidos, Ó por atemori-
zados, falta arte, para atraherse el amor de aquellas Personas, que no tengan 
bondad, y habilidad de manejarlos, con el aprecio, confianza y amor, de que 
siempre han viada (?) felizmente los grandes Politicos antiguos, y modernos, 
para estrechar aquellos lazos de Union, y mutuo amor entre las Provincias, 
que tanto contribuyen a la felicidad del Estado. La España nunca ha sido 
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invencible, ni feliz, sino quando todas sus Provincias se han tratado con cariño, 
y se han auxiliado. . 
Otros ramos mas individuales podría alegar el exponente, pero los omite 
suplicando de V. A. que se digne tener presente un informe que (segun pu-
blico en Cathaluña una Voz vaga) tiró el entonces fiscal de la Audiencia de 
Barcelona sobre este mismo expediente, para que penetrando el espiritu que lo 
ánima, (si fuese cierto), y combinandolo con repetidos Reales decretos con 
la situación actual de aquel Principado, y con las reglas de un buen intencio-
nado goviemo, pueda la alta comprehension de V. A. inferir las consecuencias 
conducentes a probar la necesidad de un Abogado del Publico, quien sepa 
defender el honor de sus Paysanos, y animarles a qe. contribuyan a la feli-
cidad de todos los dominios del mejor de los soberanos. 
Si V. A. quiere formarse por egemplo una idea de la practica de este pro-
yecto, sírvase tener presente la tranquilidad, y armonía con que se precedio a 
la elección de Diputados, y Personero sin discrepancia de voces en un Pueblo 
tan numeroso como Barcelona, con que se puso en planta, y se continuo en 
el primer año con pocos brebes, y bien fundados recursos, y con la mayor 
satisfaccion del Publico, este nuevo establecimiento, y sobre todo como supo 
manifestar su fidelidad aquel Principado en una coyuntura en que la falta 
de explicación podia ser muy embarazosa al goviemo, todo por dirección 
del exponente (segun queda justificado en este expediente) sin mas fuerza, 
ni authoridad que la buena opinion, la suavidad, el celo y la confianza. 
El infeliz Pueblo de Vals (cuyo expediente acaba de ver V. A.) remitide 
a las salas de Justicia por el Acuerdo de Barcelona no se avia de consumir 
en interminables pleytos, como otros de España;. si el exponente no le hu-
biese proporcionado el mas prompto remedio con una simple carta que se 
remitio al ex.rno Sr. conde de Aranda. 
No puede negarse q.e los mejores establecimientos expuestos a debilitarse 
con el tiempo, pero también se haria cargo V. A. de que el Abogado del Público 
sobre los grandes preservativos, que previene el plan, se hallara siempre inter-
pelado por el mismo titulo, esencia y constitucion del empleo. 
El fervor con que se emprendera esta nueva carrera, producira desde luego, 
los mayores adelantamientos al Estado en una ocasión tan critica, en que se 
va a poner en planta los mas utiles proyectos y los mejores reglamentos. Del 
estudio de otras materias de Politica y goviemo, al qual como a requisito indis-
pensable se aplicaran los que aspiren a tan honorifico empleo, resultaran una 
multitud de Personas instruidas, y mejor tino en las ocurrencias de las Pro-
vincias. Y aun quando en los siglos venideros degenerase este empleo hasta 
al infimo grado q,e no se puede imaginar, su titulo, y su sombra prevendria 
muchos per. ies y desordenes que aora se experimentan, solamente, por que no 
se sabe que aya Persona destinada para patrocinar al publico; Por lo que. 
A V. A. supp.ca que se digne representar a S. M. (que Dios glie) lo q.e 
tubiere por conveniente sobre lo contenido en esta representacion, y Plan 
adjunto; y al mismo tiempo los serv." del exponente de que consta por R." 
Decretos, y otros documentos, como y sus deseos de vivir en su elemento, para 
acreditar mas su celo en el Empleo que solicita, y promover desde luego los 
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utilísimos proyectos que tiene comunicados al ex.rno Sr. Conde de Aranda y no 
repite, para no cansar mas la atención de V. A. 
1 
El Abogado General de Provincia, Defensor y Protector del público re-
presentará aunque sea de propio movimiento todo lo que considere conducente 
al alivio de los Pueblos, al aumento del Comercio, Fabricas, manufacturas, Po-
blación, Agricultura riegos y demas que tiene digno objeto de la atención 
del Govierno. 
2 
Concurrira en una Junta de govierno que se tendrá todos los meses, y siem-
pre que convenga (sin secretario ni oficina) con el Comandante General, Inten-
dente, Regente y demás que para instruir de particulares asuntos tienen lla-
mado; en la qual se trate del cumplimiento y observancia de los Reales Edictos 
y providencias del govierno de ocurrir a las urgencias de proyectos de obras 
públicas, Hospitales, Hospicios, Academias etc.a y de promober por todos 
medios generales el bien público para que en consecuencia de lo que se 
huviere resuelto se den las órdenes y providencias por el Gefe de la Provincia 
a quien correspondiere y ser presente a la superioridad 10 que se tenga por 
conveniente. 
3 
Invijilara el Abogado General del Público en que los Ayuntamientos denun-
cien fielm. te los Propios y Arvitrios, den a la dotación el destino que la supe-
rioridad huviere señalado, y se abstengan de las enormes exacciones a que da 
ocasión el encargo de recaudar R.s Contribuziones. 
4 
En todos los tribunales y oficinas se le franquearan los documentos que 
neoesitare y se le daran las noticias que pidiere. 
5 
Tendra correspondencia con los diputados y Sindico Procurador y Personero 
para que. estos son gastos ni distracción puedan quejarse de los agravios de 
los Pueblos, y proponer adelantamientos utiles al publico de sus poblaciones. 
6 
Luego después de hechar la elecciones de Personero les remitira todos los 
años un resumen impreso de todas las ordenes y providencias mas importantes 
expedidas por el Govierno en varios tiempos, y sobre distintos asuntos para 
que manifestando a los diputados le den noticia de las que no se obserben en 
su distrito para solicitar en consecuencia el remedio oportuno. 
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7 
Entablará y seguira correspondiencia con los demás Abogados Generales del 
Continente de España, e Isla de Mallorca para que todos los Reynos y Pro-
vincias puedan por entremedio solicitar el socorro en sus mutuas necesidades 
y facilitase los adelantamientos de Población, Comercio, Agricultura, et.ca 
8 
Se le comunicaran todas las ordenes y providencias del superior ministerio 
relatibas a los expresados objetos para que (sin perjuicio de su cumplimiento, 
no temiendose daño irreparable) pueda representar los inconvenientes dé 
ponerse en práctica en aquella Provincia; o los medios de que en la misma 
se logre mejor la utilidad que se. huviere propuesto el Goviemo quando las 
expida. 
9 
Representara lo que considere util al real Servicio y al público en punto de 
Colegios y Gremios promoviendo sus utiles proyectos cuidando de que se les 
guarden sus pribatibas, y de que no abusen de ellas en perjuicio de la pobla-
ción y del publico, y formara luego que pudiere un codigo de ordenanzas que 
con aprobación de la Superioridad los sugete a un sixtema con las distinciones 
precisas en cada arte. 
10 
Cuidara de que se compongan las disputas en que se tratare de intereses 
de Pueblos o de Gremios; o que a lo menos se corten, o se abrebien sus pleitos 
a mio fin se le pasaran todos los expedientes de aquellos Cuerpos que paren en 
la Audiencia y podra examinar los de la misma naturaleza que siguieren en otros 
tribunales, siempre que por la importanda o ruidosos del asunto lo pidiere. 
11 
No se entrometera en las disputas y pleitos de los particulares, pero quando 
o por translucirse la cavilacion o mala fe o por la modicidad del asunto y 
encono de los Litigantes se tratare en la Audiencia de cortarlos o abrebiarlos se 
les pasara el expediente para que este remedio extraordinario (util y aun 
necesario en muchos casos) se aplique con satisfaccion del publico (segun 
Reales ordenanzas), despues de haver escuchado a una persona en quien toda 
la Provincia habra depositado toda su confianza. 
12 
Tendrá en la Audiencia su pieza particular para el despacho; entrará en 
las salas de justicia quando combenga: y al Acuerdo o Sala de Goviemo, 
~ 
spre sentandose despues de ..... . 
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13 
No se dará en la Capital de la Provinza informe relatibo a los mencio-
nados objetos sin escuchar al Abogado General del publico. 
14 
Si el dictamen del abogado GenerL . se conformare se notara en el informe 
y sino se conformare tendra libertad de representar separadamente si la im-
portancia del asunto lo requiere. 
15 
Se le pasaran todas las relaciones de Poblacion, Arbitrios, frutos y demas 
relatibas al Mapa politico de la Provincia, que hubiere pedido la superioridad, 
para que examinadas las debuelba al Intendente, u otro que fuese Comisiona-
do .con un estado de todas y algunas vrebes observaciones sobre su legalidad, 
y demás que reconociere conduz.te al bien publico. 
16 
Cuidará de que se eviten, o se abrebien competencias; y de que mientras 
duraren se ensanche la Carcel con caucion fidejusoria, y en su caso juratoria 
a los que estubieren presos por faltas lebes, y si siempre que lo dictare la equi-
dad para que los infelices subditos no se consuman en las Carceles victima de 
los empeños de los tribunales. 
17 
Dirigira sus representaciones al Ex.rno Señor Presidente o Señores Fiscales 
del Supremo Consejo de Castilla, o al ministerio que correspondiere, y seran 
despachados con preferencia sus expedientes por ser los mas interesantes, 
y para evitar agencias y otros gastos. 
y por quanto no produciria este nuebo-extablecimiento las ventajas que 
promete sino se tomasen las maiores precauciones para que en lo venidero se 
probea dignam.te tan importante empleo, y para estimular al que lo obtubiere 
conviene se establezca por regla la vig. te 
18 
Que pueda obtenerle solamente quien por tiempo de los años hu viere 
Abogado en la Capital de la Provincia con mucho cf{~dito, desinteres, y cons-
tancia en defender causas justas sin cabilacion ni respectos humanos: huviere 
dado pruebas de estar enterado de todos los ramos de la Politica y Goviemo 
interior en general y en particular de la Provincia: y entendiere los idiomas 
en que estan escritos los mejores libros. 
4. 
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19 
Que el Abogado General del publico no pueda entender en otros expe-
dientes que los del oficio; y que por estos no pueda tomar regalos ni remune-
racion por via directa ni indirecta. 
20 
Que tenga honores de Oydor, y por el inmenso trabajo que incluien las 
obligaciones del empleo a lo menos 400 doblones de sueldo; quales y los 500 
ducados del Agente del público se pagaran de lo que sobre del dos y medio-
por ciento de los emolumentos de los Pueblos o de los mismos Propios y 
Arvitrios. 
21 
Que pueda nombrar y remober a un Agente del publico quien practicara 
las diligencias que le mandare y perciviray cobrara por si mismo 500 duca-
dos anuales. 
22 
Que el Abogado General contraiga el merito y antiguedad de los años, en 
este Empleo pasados los quales se le atienda para las. Plazas de Alcalde de Casa 
y Corte de Regente, y de Intendente todo por la via de Gracia y Justicia. 
Madrid 27 de noviembre de 1767. FranCO Roma y Rosell. 
